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Tidak berpikir apa apa, Tidak melakukan apa apa. Tidak Mengerjakan apa
apa, Matinya orang biasa
(TKD)
Keinginan adalah sumber penderitaan, tujuan bukan utama yang utama adalah
prosesnya.......
(Virgiawan L. Fals)
Aku akan terus merekam jejak cahaya, dimanapun dia datang dan kemanapun dia
pergi, sampai aku tak bisa mengejarnya, sampai cahaya itu tidak berarti apa apa
bagiku, dan sampai cahaya itu pergi meninggalkan aku. Padam
(SP Photografer)
Lakukan dahulu dan pengalaman yang akan memberikan pelajaran,
Lebih baik mencoba, gagal dari pada gagal mencoba.
(SDG Prod)
Tuhan bersama Orang Berani
(BJ Ngex)
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ABSTRAKSI
Kualitas Pelayanan merupakan dasar untuk dijadikan penilaian atas
kepuasan dan loyalitas konsumen. Variabel yang ada pada kualits pelayanan
terdiri dari physical aspect, reliability, personal interaction, problem solving, dan
policy.
Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas konsumen pada Pusat Perbelanjaan
Metode Analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linier
berganda, uji t, uji F, asumsi klasik dan koefisien determinasi. Dengan bantuan
komputer program SPSS 13.00 diperoleh persamaan sebagai berikut :
Y = -1,323 + 0,119X1 + 0,123X2 + 0,106X3 + 0,063X4+ 0,219X5
Dari persamaan tersebut berarti bahwa kelima variabel yaitu physical
aspect X1), reability (X2),  persanal interaction (X3), Problem solving (X4) dan
policy (X5), masing-masing berpengaruh positif terhadap Kepuasn dan loyalitas
konsumen.
Berdasarkan perhitungan dengan SPSS maka diperoleh F hitung sebesar
59,703 > F tabel sebesar 2,29 mak terdapat pada daerah HO ditolak, sehingga
dapat disimpulkan bahwa physical aspect X1), reability (X2),  personal
interaction (X3), Problem solving (X4) dan policy (X5), secara simultan (bersama-
sama) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen
(Y1) dan loyalitas konsumen ( Y2). Angka koefisien determinasi (ajusted R2)
sebesar 0,761 maka sebesar 76,1 % dapat dijelaskan oleh variabel physical aspect
X1), reability (X2),  persanal interaction (X3), Problem solving (X4) dan policy
(X5). Sedangkan sisanya (100% - 76,1% = 23,9%) mendapat kontribusi dari
variabel lain.
Secara  parsial atau uji t membuktikan bahwa variabel variabel kualitas
pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen kecuali
variabel problem solving. Variabel physical aspect (X1) diperoleh t hitung
sebesar 2,884, variabel reliability (X2) t hitung sebesar 2,916, variabel personal
interaction (X3) t hitung sebesar 3,015, variabel problem solving (X4) t hitung
sebesar 1,020, dan variabel policy (X5) t hitung sebesar 3,116 dengan t tabel
sebesar 1,986, sehingga seluruh nilai t hitung variabel diatas lebih besar dari t
tabel sebesar 1,986.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen dan Loyalitas
Konsumen.
